























































































































































































































































































































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
国際経営学科 7 6 9 3 10 16 － 38 26 21 8 9 6 9 4 6 1 3 4
数理・物理学科 13 21
情 報 科 学 科 11 8 6 8 9 9 － 29 19 9 12 9 16 17 14 16 9 7 6
化 学 科 19 20 15 16 14 10 － 18 25 18 5 12 15 13 10 17 12 9 12
生 物 科 学 科 13 11 7 9 8 8 － 23 24 22 9 13 11 0 11 10 11 3 13




1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
国際経営学科 7 6 9 0 8 13 18 18 10 9 10 8 5 7 3 3 1 1 2
数理・物理学科 9 7
情 報 科 学 科 11 8 6 7 8 6 0 13 13 4 1 0 0 15 14 8 10 4 2
化 学 科 0 0 0 0 0 0 15 9 13 13 1 0 12 1 0 7 5 5 3
生 物 科 学 科 0 0 0 9 0 0 3 14 11 15 8 8 0 0 0 3 3 2 6

























































































































































































































































































































































































































































































































2   教職課程では，さまざまな説明会に出席し
なければ，次のステップに進めないように
なっている。たとえば，
　（1） 教職課程本登録説明会（２年４月）
これに欠席すると，教職課程の履修登録が
できない。
　（2） 教育実習計画説明会（２年１月）
これに欠席すると，教育実習の内諾依頼活
動ができない。
　これらの説明会欠席者が教職課程を継続する
場合，１年遅れとなる。課程登録説明会に欠席
すれば，教職課程の履修が３年次からとなり，
教育実習は自動的に卒業後となる。実習計画説
明会に欠席すれば，実習校への内諾依頼が１年
遅れるので，やはり実習に出るのが１年遅れ
る。事情があって説明会に出席できない学生は
事前に欠席届を提出する。病気等の理由で欠席
した場合は後日診断書等を提出する。その場合
は担当教員が個別に対応して説明をする。した
がって，遅れることなく通常のスケジュールで
進める。
